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SUSCRIPCION 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
go, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr, Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CERRA LES. 
No se admiten sellos de correos ni de n in -
guna otra clase. 
PRKCIOS: ñ pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MAÜU1D LOS MIÉRCOLES Y SABADOS 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, NUM. 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. La CRÓNICA DE 
VINOS Y CAREALES cuenta con más de cuatre-
cientos corresponsales, y es el periód:co agr í -
cola de mavor pircnlnción en Kspsña, por pu-
yo motivo" los fabricantes y vendedores de 
máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc , pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
L u n e s 17 de Octubre de 1892 NUM. 1543 
ADVERTENCIA 
Con motivo de la insta-
lación de las oficinas de la 
Ceónica de Vinos y Cerea -
l e s en nuestra nueva casa, 
calle del Marqués del Due-
ro, núm. o (á la entrada 
del Paseo de Recoletos), nos 
hemos visto obligados á re-
trasar dos días la publica-
ción del presente mimero. 
*t*~. 
Ventas de uvas y mostos 
Aun cuando ya es indudable que los v i -
ñedos lian rendido en conjunto un tercio 
menos que el año anterior, y que los nue-
vos caldos resultan en todas nuestras pro-
vincias de superior calidad, el comercio 
está bien lejos de operar con la actividad 
de las pasadas campañas. Por dicha causa 
y la aflictiva situación económica del 
agricultor español, se vienen ofreciendo 
las uvas y los mostos á precios muy bajos, 
que no guardan la conveniente relación 
con la producción, necesidades del con-
sumo, tarifas arancelarias, transportes y 
otros factores que regulan los negocios de 
que nos ocupamos. La depreciación es 
mucho mayor que el aumento de derechos 
arancelarios en Francia, aun prescindien-
do de los cambios, que favorecen grande-
mente la exportación; y si tal fenómeno 
pudo explicarse en la anterior campaña 
por la abundante cosecha de 1891, no 
puede alegarse igual motivo hoy, que sa-
bemos que la actual vendimia viene arro-
jando importantes déficits en la mayoría 
de las comarcas de España, Francia y Ar-
gelia. Se comprende, pues, que muchos 
confíen en que tan perniciosa anomalía 
desaparecerá presto, iniciándose en el 
mercado la tan deseada reacción. 
* 
* * 
Véanse ahora, sin más consideraciones, 
las cotizaciones que nos participan de las 
diversas comarcas: 
En Falset (Tarragona) han regido para 
las uvas los precios de 12 á 14 pesetas la 
carga de 10 arrobas. 
Espluga de Francolí ha cedido aquel 
fruto á 20 reales el quintal (41 kilos); Ri-
pollet, de 15 á 19; Santa Perpetua de Mo-
guda, á 17; Preixana, de 40 á 45 céntimos 
de peseta la arroba. 
Respectoá los mostos de Cataluña, sabe-
mos que en Espluga de Francolí ofreced 
comercio á 9 pesetas la carga (121,60 l i -
tros, sin que los propietarios acepten d i -
cha proposición; que en San Pedro de Ri-
vas se han hecho operaciones á 15, y que 
en Rens se pagan los de este término de 
13 á 16, de 12 á 14 los de Tarragona y 
Valls, y de 18 á 20 las clases superiores de 
Montmig y Montbrío. 
En Cheste (Valencia) se han vendido las 
uvas de 2 á 3,50 reales la arroba, y en Re-
quena de 2,50 á 3. 
Para la destilación se contratan los mos-
tos en Albaida de 60 á 75 céntimos de pe-
seta el cántaro, y en Murcia, para el con-
sumo, de 7 á 8 reales arroba. 
En Aguilar de la Frontera (Córdoba) se 
han detallado las uvas de 3 á 5 reales la 
arroba, y en Ohanez y otros puntos de 
Almería es solicitado á altos precios aquel 
rico fruto de mesa, que tanta estimación 
tiene en América y las naciones del Norte 
de Europa, Inglaterra especialmente. 
En Castilla la Nueva se cotizan las uvas 
como sigue, habiéndose hecho en ciertos 
pueblos important ís imas transacciones: 
Valdemoro, á 5 reales arroba las tintas y 
4 las blancas; Moral de Calatrava, á 4,50 
y 2,60 respectivamente; Carrión de Cala-
trava, á 3,75 y 2; Ocaña, á 4 y 2,25; V i -
llarrubia de los Ojos, á 3,50 y 2,50; Valde-
peñas, á 6 y 3,50 la de su término, y la de 
los inmediatos, de 4 á 4,40 y 2,40 á 2,60; 
Villacañas, á 2 blanca con negra; Fuen-
tidueña de Tajo, de 3 á 4,50; Jadraque, 
de 40 á 45 céntimos de peseta. 
Los mostos de Castilla la Vieja han co-
menzado á pagarse de 7 á 8 reales cánta-
ro en La Nava del Rey; de 6 á 8 en Villa-
lón; á 6 en Valoría la Buena; á 5 en As-
tudillo; de 3 á 4 en varios pueblos del 
partido de Aranda de Duero, y á 3 en 
Lerma. 
Las uvas de Toro se consiguen á 2,50 
reales arroba si son blancas, y á 4 las 
tintas. 
Las de Navarra se han negociado, con 
e s c a s a a i i i m a r . i ó n , df V^&k 3 véalos arro-
ba en Cortes; de 2 á 3 en Falces; á 3 en 
Biurrun; á 9 pesetas la carga de 10 arro-
bas en Fitero, y á 9,50 en Tafalla. 
Las de Aragón, á 2 reales arroba en Ma-
luenda; á 3 en Calatorao; sobre 2 en Cala-
tayud; á 3 en Morata de Jalón y Ribagor-
za, y en Cariñena, á 7 pesetas los 100 k i -
los, el fruto no apedreado. 
Por úl t imo, de las Riojas nos dicen que 
las bodegas franco-españolas, instaladas 
en Logroño, la del Sr. Marqués de Riscal, 
Compañía Vinícola del Norte de España y 
otras, han acopiado cantidades respeta-
bles de uva. 
Para dicho fruto ha.regido en Alfaro el 
precio de 8 pesetas la carga de 10 arro-
bas; en Logroño, los de 3,50 á 4; en Mo-
reda, el de 2,50; en Laguardia, los de 4,75 
á 5,12. 
Las uvas blancas ?se cotizan en Tirgo 
de 2,50 á 3 reales arroba, y las tintas á 4. 
De aquel color se han vendido en Cuzcu-
rrita á 3 reales. También se han contra-
tado mostos blancos en ambos pueblos, 
de 6 á 7 reales la cántara. 
Cartas de un rural 
Sr. D. Cecilio S. de Záit igid: 
Mi querido amigo: Ha terminado en 
esta Mancha la recolección de las dos 
principales cosechas que se obtienen en 
este país: la de cereales y la de uva. Mala 
ha sido la primera, en particular de ceba-
das y candeales, y muy mediana la se-
gunda, y el resultado de una y otra se ha 
conocido en las principales ferias que se 
celebran en este país. Lo mismo las de 
Ciudad Real, Almagro, Manzanares y Val-
depeñas, que las de Albacete y Belraonte, 
se han visto poco concurridas de compra-
dores, y sí de vendedores. 
Los recriadores de ganado mular, i m -
portante industria de esta comarca, han 
vendido poco y á bajos precios, y la ma-
yor parte de sus negocios han sido con 
tratantes, los cuales venden luego con un 
30 ó 50 por 100 de ventaja á los labrado-
res, á pagar én dos ó tres plazos. 
Demanda de cereales á precios remune-
radores, sólo existe para el consumo lo-
cal. Para el l i toral del Mediterráneo lo 
que se compra es con poca estimación. 
La poca cosecha de uva que se ha reco-
lectado, exceptuando en Valdepeñas y 
Manzanares, ha sido cedida la arroba al 
precio á que se compra en esa corte el k i -
logramo, á 50 céntimos. 
Las bodegas situadas en la línea férrea, 
como las de Socuéllamos, Villarrobledo y 
Alcázar, han pagado á 60 céntimos la 
arroba, blanca con negra. A este precio, 
y con cosechas tan mezquinas como la 
presente, es imposible cultivar viñas; y si 
esta crisis que sufre la riqueza viti-viníco-
la dura un par de años, desaparecerá por 
completo, y será causa de que pueblos 
hace unos años florecientes, queden arrui-
nados, é inmensas planicies cuajadas de 
extensos plantíos, que habían transfor-
mado esta tierra, llamada muerta por los 
árabes, queden incultas, emigrando á otra 
nación mejor administrada los habitantes 
de los primeros, y resultando nuevamente 
inhabitables campos losseg'undos, los cua-
les volverá la Hacienda á adjudicarse, por 
ser imposible á sus propietarios satisficer 
las contribuciones que les exigirá aquélla. 
Los habitantes de esa villa creerán, al 
png-ar el k i lo de pan á 55 a&a**taxja de 
peseta, y la arroba del mal llamado vino 
á 9 ó 10 pesetas los 16 litros, que los pro-
ductores de trigo y uvas, ó los fabrican-
tes de pan, estarán haciendo un negocio 
loco, y todos los billetes queemite el Ban-
co de España, vienen á parar á sus bol-
sillos. Pues si eso suponen, están en un 
error. Aquí el ki lo de pan se vende á 30 
céntimos de peseta, y los 16 litros de vino, 
término medio, á 2 pesetas, con una gra-
duación alcohólica de 14 á 15°. Esta ano-
malía sólo se explica por lo mal adminis-
trado que está este desventurado país; por 
las tarifas tan altas de nuestros ferroca-
rriles, y las malas condiciones en que se 
transporta; por los derechos de consumos 
con que se grava á los principales a r t í cu -
los de primera necesidad, y las mi l y m i l 
gabelas impuestas al comercio por los Mu-
nicipios, peor administrados que los inte-
reses de la nación. No hay duda que en esa 
población poseen Vds. extensos y hermo-
sos paseos donde poder lucir el garbo; tie-
ne muchos faroles, que alumbran ó no; 
calles mal ó bien erape iradas; mucho rie-
go, tanto como aquí falta; muchos mu-
nicipales y otras mi l manifestaciones de 
lujo y bienestar; pero en cambio hay 
mucha miseria oculta en hediondas habi-
taciones, y los estómagos nada satisfechos 
de los alimentos que digieren, la mayor 
parte de las veces adulterados en demasía, 
á pesar de costarles tan caros. Por aquí , 
nadie sabrá que se gastan algunos millo-
nes de pesetas en recordar á Colón, como 
no sea al presentarse el recaudador de los 
impuestos, que tanto trabajo cuesta satis-
facer. 
EL MARQUÉS DE CASA PACHECO. 
Casa Pacheco 8 de Octubre de 1892. 
Nuestro comercio exterior 
La Dirección g-eneral de Aduanas ha 
publicado el resumen mensual de la esta-
dística del comercio exterior de España, 
correspondiente al mes de Agosto último, 
y ocho primeros meses de 1890, 1891 
y 1892. 
Importación—La del mes de Agosto del 
presente año acusa una baja de más de 
20 millones de pesetas, pues importa 
53.701.232, y en igual mes del año último 
figuró por 83.893.846, y por 69.655.851 
en Agosto de 1890. 
Tomando los ocho primeros meses para 
la comparación, aparece igualmente una 
baja, pues representando 548.625.300 pe-
setas este año, en el pasado llegó du-
rante igual período de tiempo á pesetas 
555.914.756. 
Hay bajas muy sensibles en la impor-
tación. Ejemplo: en las importaciones es-
peciales, que las forma el material para 
ferrocarriles, para colonias agrícolas, para 
la Compañía Arrendataria, tarifa de rega-
lía, y Disposición primera del Arancel, 
habiendo llegarlo el año pasado en el mes 
de Agosto á 28.655.328 pesetas, no ha re-
basado en el propio mes de este año la 
cantidad de 8.102.973 pesetas. Y así en 
todas las clases en que se divide el Aran-
cel de importación. 
Sólo en las clases primera y cuarta no-
tamos aumentos. En aquella que compren-
de las piedras, tierras, minerales, crista-
lería y productos cerámicos, y en la que 
se comprende el algodón y sus manufac-
turas. Y aun en v;irios artículos de estas 
clases hay sensibles disminuciones, tales 
como en Jos mármoles cortabrutos, alqui-
tranes, breas y asfaltos, petróleos brutos, 
vidrio y cristal, L.za y porcelana. 
en baja, pues en Agosto últ imo ascendió 
el total á 50.372.117, y en igual mes del 
año pasado llegó á pesetas 54.002.496, y 
á 56.248 349 en 1890. 
Tomando en conjunto las exportaciones 
de los ocho primeros meses de este año 
con los del pasado y el penúltimo, apare-
ce el mismo fenómeno, puesto que no pasa 
este año de 477.747.651 pesetas, y en 1891 
y 1890 llegó á 487.473.997 y 503.554.245. 
Nuestra principal exportación está en 
los productos que comprende la clase 12, 
ó sean substancias alimenticias: puesbien; 
habiendo llegado la exportación de estos 
artículos á 24.492.844 pesetas en el mes 
de Agosto del año pasado, sólo ha llegado 
en Agosto último á 14.713.527. En los 
ocho primeros meses de este año, compa-
rados con los del pasado, la diferencia en 
menos es de más de 50 millones de pe-
setas. 
Este hecho puede ser más significativo. 
Donde hay aumentos es en las clases 
segunda, tercera, cuarta y sexta, ó sea 
en metales y sus manufacturas, drogas y 
productos químicos, manufacturas de al-
godón, lana y sus manufacturas. 
La recaudación obtenida por la renta 
de Aduanas, naturalmente se presenta en 
baja. Baste decir que el total de lo recau-
dado en Agosto último ha sido de pesetas 
7.476.966, cuando correspondía percibir, 
según los presupuestos, 8.618.917, resul-
tando una diferencia de menos de pesetas 
1.171.651. 
Si acudimos al resumen del movimien-
to de buques nacionales y extranjeros de 
vapor y de vela, cargados y en lastre, 
que han entrado y salido en los puertos 
de la Península é Islas Baleares, tanto del 
extranjero como de las provincias espa-
ñolas ultramarinas, notamos también, así 
en el mes de Agosto como en los ocho 
primeros meses del corriente año, dismi-
nución en el número de buques, en el ar-
queo de los mismos y en el número de to-
neladas cargadas y descargadas. 
A tristes consideraciones se prestan to-
p 
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dos los datos que anteceden. El presupues-
to vig-ente se saldará, á seg-uir por este 
camino, en déficit; la Deuda flotante au-
mentará de una manera extraordinaria, y 
la riqueza pública, lejos de desenvolverse 
y desarrollarse, disminuirá de un modo 
alarmante. 
Compararión entre la apicullura 
antigua y moderna 
Bases de la apicultura antig-ua: 1.° Pro-
curarse colmenas, 37a sean de paja, caña, 
corcho, madera, ó cilindros de barro co-
cido, de capacidad de 12 á 25 litros, muy 
pocas que lleguen á 25, y la mayor parte 
de 15 á 16.—2.° Colocarlas en un sitio 
donde dé el sol, y sobre todo á cubierto 
del viento del Norte y del Poniente.— 
3.° A principios de la primavera hacer 
enjambres artificiales.—4.° En el mes de 
Junio sacarles toda la miel que conten-
g-an. Esta es la costumbre que se sig-ue 
por la mayor parte de nuestros aficiona-
dos ó colmeneros, con más ó menos bue-
na ejecución, según el grado de instruc-
ción y práctica apícola de cada uno de 
ellos. 
Resultados que les produce: calculando 
por los países ricos en plantas aromáticas 
ó melíferas, en donde las colmenas se 
cuentan á millares, vimos que en los 
amillaramientos constan las colmenas con 
4 á 6 reales como riqueza imponible por 
colmena, y las quejas de los colmeneros 
son grandes, por no producirles en m u -
chos años estas cantidades. No hablare-
mos de los países en que la apicultura se 
ejerce por puro pasatiempo, por dedicar-
se los labradores á otros cultivos más 
productivos, ó por no ser ricos en plantas 
melíferas, pues sus resultados serían i n -
feriores bajo todos conceptos á los países 
apícolas por excelencia. 
Primera base.—Vamos á demostrar ma-
temáticamente lo erróneo de dicha base. 
En nuestro país la reina empieza la 
puesta en el mes de Enero ó Febrero, y 
cuando está en su apogeo es de Febrero 
á Junio; pone, por término medio, 3.000 
huevos por oía; cana huevo lo deposita 
en una celda, y las transformaciones que 
sufre hasta salir insecto perfecto duran 
veintiún días; de modo que necesita un 
número de celdas igual á la puesta que 
hace durante los veintiún días; así es que, 
multiplicando 3.000 por 21, tendremos 
que necesita 63.000 celdas sólo para depo-
sitar los huevos; pero como los huevos 
puestos á los tres días y con el calor na-
tural del enjambre se convierten en lar-
vas y/éstas deben alimentarse, necesitará 
también un número grande de celdas para 
contener el alimento necesario á tal can-
tidad de larvas, que calcularemos en 
22.000, las cuales, junto con las 63 000, 
hacen 85.000, que á razón de 850 celdas 
por decímetro cuadrado de panal, ó sea 
425 celdas por cada lado, nos da 2 metros 
cuadrados de panal, y esta superficie co-
rresponde á la capacidad de 45 litros; 
admitiendo que todas las colmenas sean 
de capacidad de 25 litros, lo que está muy 
lejos de ser verdad, tenemos que la col-
mena antigua ni siquiera es suficiente, 
de mucho, para contener la cría ó pollo 
de una madre prolífica; esto sin quedarle 
sitio donde depositar la miel que pue-
den transportar un tan gran número de 
abejas. 
Creemos demostrado palmariamente la 
inutilidad completa de la colmena an t i -
g-ua, según la primera base. 
Segunda í ^ e . — S e g ú n M. A. de Zou-
barief, profesor de Apicultura en San Pe-
tersburgo (Rusia), las experiencias que ha 
hecho sobre el grado de frío que podían 
resistir las abejas le han dado, repitiendo 
dichas experiencias durante varios años 
so;ruidos, los siguientes resultados: 
En 1888 construyó una colmena dividi-
da en cuatro departamentos ig-uales, y en 
cada uno de ellos alojó un enjambre, te-
niendo cada departamento su entrada en 
diferentes direcciones, es decir, á Norte, 
Sur, Este y Oeste. Las dejó durante todo 
el invierno al aire libre en el jardín; la 
temperatura Ueg-ó á 38 grados bajo cero 
y, á pesar de todo esto, en la primavera 
encontró los cuatro enjambres en muy 
buen estado de salud, pero subresaliendo 
de los otros tres, el que estaba alojado en 
el departamento que tenía su entrada al 
Norte. 
Cito este hecho para probar que la orien-
tación de las colmenas no influye en el 
resultado de la cosecha, ni es causa de la 
muerte en los enjambres por el frío, como 
se cree vulgarmente, pues ningún api-
cultor práctico podrá enseñarme panales 
de una colmena cuyo ei jamhre haya 
muerto, según dicen, de f io , que con-
tenga miel, pues nosotros comprendemos 
que el frío puede matar á un enjambre, 
pero no que pueda hacer desaparecer la 
miel de la colmena. 
También creemos haber probado la i n -
utilidad déla orientación de las colmenas. 
Tercera base.—Poco tendremos que de-
cir sobre esta base, pues no creemos que 
nadie intente probarnos que con pocos 
obreros hará más trabajo que con mu-
chos. Precisamente en la época del año 
en que se necesitan más obreros para lle-
var á cabo el trabajo de la recolección, 
viene el colmenero y parte el enjambre 
en dos, imposibilitando una buena cose-
cha. Esto lo hace para evitar que las abe-
jas enjambren naturalmente, y entonces 
pierde la cosecha y el enjambre, y obran-
do así, pierde la cosecha igualmente, pero 
salva el enjambre. 
Cuarta base.—Esta es la operación más 
crítica para las pobres abejas; la mayor 
parte de los colmeneros sacan la totalidad 
de los panales, sin tener seguridad ningu-
na del tiempo que hará durante el vera-
no; así es que, si viene un verano, como 
desgraciadamente hay muchos en España, 
seco, en que se ve una flor por milagro y 
las pocas que hay contienen poca miel 
por la falta de vegetación, llega el invier-
no sin que el enjambre haya podido al-
macenar lo suficiente para pasar el i n -
vierno, y entonces muere de hambre, atri-
buyéndolo el propietario al frío. 
Tendríamos un sin fin de razones que 
citar para pvohat- lo verdad de nuesir^o 
asertos; pero como nuestra idea es probar 
á los aficionados al cultivo de las abejas 
la imposibilidad material que existe para 
que produzca resultados prácticos el cul-
tivo de las abejas por el antiguo sistema, 
hemos citado únicamente los datos nece-
sarios para esta prueba, y creemos haber 
llevado al ánimo de nuestros lectores la 
convicción de lo que nos proponíamos 
demostrar. 
Expedienleo D a c i o n a l 
Procedimier.tos administrativos 
Juan Calores, ciudadano honrado, pa-
cífico y bonachón, poco versado en asun-
tos administrativos, se vió hace años obli-
g-ado á dir igi r una reclamación á la Ad-
ministración de Contribuciones de no sa-
bemos qué provincia, por creer que un 
agente ejecutivo se había excedido en el 
cumplimiento de su deber, perjudicando 
los intereses del recurrente, y en ella pe-
día se dejaran sin efecto no sé qué d i l i -
g-encias insertas en el expediente respec-
tivo. 
Creyó mi buen hombre que lo que so-
licitaba era cosa sencilla y que podría re-
solverse inmediatamente; pero viendo que 
pasaban días, semanas y meses sin que se 
diera solución al asunto, se fué derecho á 
la Administración, y á duras penas logró 
hablar con el jefe, el cual le dijo que pre-
guntara por López en la Sección de recau-
dación, y que allí le enterarían del estado 
del expediente. Preg-untó á López, y éste 
le contestó que Rodi íguez, el del registro, 
le informaría, puesto que había pasado á 
su mesa. Rodríguez le mandó que hablara 
del asunto con Vázquez, Vázquez con Pé-
rez, Pérez con Gómez, Gómez con García, 
García con Peláez, Peláezcon Ramírez; y 
entre López, Rodríguez, Vázquez, Pérez, 
Gómez, García, Peláez y Ramírez, no 
pudo sacar en limpio más que la sospecha 
de que lo habría traspapelado Sánchez, el 
cual acababa de ser trasladado á Fomen-
to en otra provincia. 
Pei'dió el hombre los estribos, como 
vulgarmente se dice, y estuvo á punto de 
ser empapelado por algunas frases grue-
sas que soltó en las oficinas durante la 
peregrinación. 
Tenía Juan un amigo, algo inteligente 
y versado en dichos asuntos, y le aconse-
jó que no se anduviera por las ramas, 
que acudiera al mismísimo Ministro de 
Hacienda con una nueva reclamación, y 
de ese modo conseguiría pronto su ob-
jeto. 
Así lo hizo, y efectivamente; al re-
cibirse la instancia en el Ministerio, es-
tamparon en ella un sello muy grande 
con la fecha de entrada, otro con la de 
salida, y un decreto al margen, que decía 
poco más ó menos: Pase á la Dirección 
de Coiitribucímies. En la Dirección la pu -
sieron otros dos sellos y análogo decreto, 
para que pasara á la Delegación. En la 
Delegación se repitió el procedimiento, 
ordenando pasara á la Administración de 
Contribuciones. El Administrador mandó 
que informara el oficial del Negociado. 
El oficial dijo que debía hacerlo el Admi-
nistrador subalterno del partido. El su-
balterno ordenó lo verificara el Alcalde 
del pueblo en que ocurría el hecho. El 
Alcalde entregó al Secretario la reclama-
ción—que parecía un museo de sellos y 
garrapatos—y el Secretario la traspasó al 
chico listo de la Secretaría, que g-ana-
ba 3.000 reales de sueldo y obleas á todo 
pasto, el cual informó según su criterio y 
con el estribillo de sin perjuicio de lo que 
la superioridad estime conoeniente. 
Volvió á recorrer los mismos pasos en 
sentido ascendente, y cuando llegó á su 
término y se dictó la resolución proce-
dente, ya había pasado la oportunidad, y 
por consiguiente, no pudo Juan conseguir 
lo que hubiera conseguido dictándose á su 
debido tiempo. 
Desde entonces, siempre que le hablan 
de expedientes administrativos, se deses-
pera y refiere el cuento tan conocido de 
aquel quinto aragonés que, al notar que 
le habían quitado la gorra, se lo dijo al 
cabo, creyendo que éste la buscaría en 
secreto y la encontraría en seguida; pero 
al ver que el cabo daba parte al sargento, 
el sarg-ento al oficial, el oficial al tenien-
te, el teniente al capitán, y así sucesiva-
mente, y que la gorra no parecía, excla-
mó con mucha sencillez y mucha lógica: 
«¡Rediós, paecéis á las señoritas, que too 
se lo cuentan unas á otras!» 
Habrá muy pocos que no hayan oído 
referir a lgún hecho igual ó parecido al de 
Juan Calores, y sacado la consecuencia de 
que los actuales procedimientos adminis-
trativos son tan pesados y tan inútiles, 
que están pidiendo á voces una reforma 
radical, clara y sencilla, único medio de, 
servir mejor los intereses del público y 
obtener economías en el personal; pues el 
que hoy existe es insuficiente en la mayor 
parte de las oficinas, donde todo ha de 
ajustarse á un formularismo ramplón é 
ilógico, y vaciarse en los moldes de una 
rutina torpe, ridicula y contraproducente. 
Correo Agrícola y mercaiilil 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Cazalla de la Sierra (Sevilla) 14.—Según le 
auuucié eu el verano, uuestrod viñedos fuerou 
f uertemeute atacados á poco de brotar, quedan-
do destrozados por la terrible enfermedad; así 
es que la cosecha de vino dudo haya llegado á 
la sexta parte de los años normales. En los de-
más pueblos de esta provincia, así como en la 
inmediata de Huelva, ha sido igualmente muy 
pobre la cosecha de viuo. 
Si á esta gr ; iu calamidad se agrega la exigua 
cosecha de granos que hemos tenido, fácil es 
comprender la angustiosa situación en que han 
quedado estas provincias. 
El trigo se cotiza de 53 á 60 reales la fanega. 
El Corresponsal. 
De Baleares 
Inca 14.—A continuación los precios corrien-
tes en esta plaza para los artículos que se citan: 
Almendrón, á 60,36 pesetas los 42 kilos; higos 
pasos, á 10,50; trigo, á 16 los 70 litros; cebada, 
á 10 la del país y 9,50 la imnortada; avena, á 
9,50 y 9 reales respectivamente; .garbanzos, á 
32; maíz, á 12; habichuelas confites', á 20; ídem 
blancas, á 24; frijoles, á 22; habas, á 19 las 
blandas, 17 las ordinarias y 13 las duras para 
el ganado; cerdos cebados, de 9 á 9,50 los l o 
ki los .—El Corresponsal.. 
De Castilla la Nueva 
Jadraque (Guadalajara) 10.—El mercado de 
! hoy desanimadísimo á causa de la vendimia. La 
j cosecha de uva superior, hasta el extremo de no 
encontrar algunos cosecheros bodegas donde 
colocar el fruto, el cual reúne á la vez la cuali-
dad de ser mejor que otros años. Se paga U uva 
puesta eu la bodega á 40 y 45 céutimod de pe-
seta arroba, la mejor. 
Los cereales han variado muy poco de precio, 
pues apenas se embarca algún vagón que otro 
de trigo con destino á Barcelona, única plaza 
que por ahora hace pedidos. 
Los precios de hoy. sin embargo, han sido: 
Tri¿{0 al detall, á 9,75 y 10 pesetas fanega; ce-
bada, á 5,25 y 5,50; centeno, á 6,25; avena, á 3 ; 
vino, á 2,50 pesetas arroba; garbanzos del país, 
á 6,50 y 7; judías, á 4,25. 
La cosecha de patatas también se 'cree será 
muy regular, y pronto empezarán á sacarlas de 
la tierra.—/. A. 
•*# E l Pedernoso (Cuenca) 13.—Mala ha 
sido la cosecha de cereales, peor la de uva, y con 
los precios ruinosos á que se paga este produc-
to, la situación de estos agricultores se agrava 
por momentos. 
La demanda de cereales es muy escasa, y lo 
poco que se vende es á los precios siguientes: 
Trigo, á 46 reales fanega; cebada, á 20; centeno, 
á 24; avena y escaña, á 10. 
El vino se cotiza á 7 reales arroba de 16 litros. 
Llovió á últimos del mes pasado, pero poco, 
y también en un día del actual. Algo ha otoña-
do la tierra, pero como no llueva más, no se 
puede sembrar en buenas condiciones, porque 
la semilla no podrá nacer y sí moverse.—El 
M . dt C. P. 
»% Valdemoro (Madrid) 13.—La cosecha 
de uva es también aquí muy corta; lo mismo 
que sucede en la mayoría de los demás pueblos 
de la provincia y otras de Castilla la Nueva. 
El fruto blanco se ha vendido, por re^la ge-
neral, á 4 reales la arroba de 11,50 kilogramos, 
y el tinto á 5; precios muy bajos, teniendo en 
cuénta la corta producción. 
Los demás artículos se cotizan como sigue: 
Trigo, á 50 reales fanega; centeno, á 30 id . ; 
cebada, á 22 i d . ; avena, á 18 id . ; habas, á 40 
ídem; aceite, á 44 reales la arroba.—.£7 Coires-
ponéal, 
*** Villacañas (Toledo) 14.—La vendimia 
puede darse por terminada; ha sido escasa, pero 
de muy buena calidad la uva recolectada, ven-
diéndose á 2 reales la arroba. 
El trigo, á 50 reales la fanega. — E l Corres-
ponsal. 
V*» Moral de Calatrava (Ciudad Real) 
13.—Todas las principales cosechas, excepto la 
de vino, son mediauas este año en nuestro tér-
mino; la de aquel caldo es buena, siendo Moral 
de Calatrava uno de los pocos pueblos de la 
Mancha que han conseguido tan satisfactorio 
resultado; la mayoría, como ya tiene V. noticia, 
únicamente han cogido la mitad. 
Las uvas se han cotizado á 1,12 pesetas lag 
tintas, y á 65 céntimos las blancas. 
Por aquí ha llovido mucho, por lo que se 
hará bien la sementera. 
El trigo, de 45 á 46 reales fanega, y á 20 la 
cebada. Los vinos, de los que hay pocas exis-
tencias, á 10 reales arroba los tintos, y á 12 los 
blancos. El aceite, á 40 id . 
Los olivos perdidos por los hielos; no hay 
cosecha.—El Corresponsal. 
De Castilla ia Vieja 
Medina del Campo (Valladolid) 12.—Los 
mercados están poco concurridos por la vendi-
mia, en cuya operación se ocupan los agricul-
tores. La cosecha es menor que la anterior. Ani-
mada la venta de vinos, habiéndose exportado 
unos 11.000 cántaros, de los que 5.000 han sido 
para Francia á 8 reales sobre vagón. 
También se han expedido sobre 11.000 cabe-
zas de ganado lanar, á los siguientes precios: 
Carneros, de 75 á 80 reales uno; ovejas, de 55 á 
65; corderos, de 50 á 60. 
En la anterior semana salieron de esta esta-
ción 60 vagones de trigo, aumentando la de-
manda de este grano con destino á Andalucía 
principalmente. 
Precios de los cereales en el último mercado: 
Trigo, de 46 á 46,50 reales fanega; centeno, de 
25 á 26; cebada, de 21 á 24,50; algarrobas, de 23 
á 23,50; garbanzos, á 160, 130 y 110, según 1» 
clase,—El Corresponsal. 
»*« Toro (Zamora) 14. —La vendimia se 
prosigue con actividad, habiéndola terminado 
buen número de pequeños propietarios; la clase 
es muy buena, y nada más que regular la can-
tidad que se obtiene. 
El vino del año pasado ha tenido nueva de-
preciación, pues las existencias son todavía con-
siderables y todos quieren vender; así es que se 
ofrece y paga el cántaro á 8 y 10 reales, según 
la clase. 
Laó uvas ha ya muchos años que ao se l o -
Crónica de Vinos y Cereales 
graban á tan bajos precio < como eu esta vendi-
mia; rige para el fruto blanco et precio de 2,50 
reales arroba, y para el tinto el de 4. 
Los granos y harinas se cotizan: Trigo, á 42 
reales fanega; centeno, á 32; cebada y algarro-
bas, á 24; garbanzos, de 120 á 180; harinas, á 
19, 17 y 15 reales arroba, por primeras, segun-
das y terceras clases respectivamente.—El Co-
rresponsal. 
m% Villalón (Valladolid) 14.—Ha llovido 
bastante, lo que, si ha perjudicado á la vendi-
mia, trabajo que ha estado suspendido algunos 
días, en cambio ha favorecido la sementera, 
operación que se está haciendo en soberbias 
condiciones. 
Las viñas rinden menos fruto que el año pa-
sado. 
El trigo está á 43,25 reales las 94 libras, y la 
cebada á 23. — El Correspoasa . 
De Cataluña 
San Andrés de Llevaneras (Barcelona) 14.— 
Este país va á perder su riqueza vitícola, pues 
la filoxera ha invadido ya totalmente los viñedos 
de la sierra, y es de temer se propague la terri-
ble plaga á los de ios llanos. Por dicha causa, 
y el daño que en éstt-s han hecho el mildiu y 
la piral, la cosecha no ha pasado de regular, 
debiendo haber sido abundante porque las cepas 
mostraron mucho fruto. La calidad de los nue-
vos caldos es superior. 
Los del año pasado, con una fuerza alcohólica 
que fluctúa entre 12 y 14°, se ofrecen de 23 á 25 
pesetas la carga. 
#*# Torregrosa (Lérida) 14.—Ha termina-
do la vendimia, y ios resultados han sido muy 
malos por la horrible nube de piedra que des-
cargó sobre este término municipal. Los demás 
pueblos de la comarca regada por el Canal de 
Urgel, han tenido regular producción de uvas, 
pero los precios han sido bajos. 
La cosecha de aceite promete ser magnífica 
en toda aquella zona regable, á pesar de lo cual, 
tiende á subir el precio del aceite. 
El trigo se cotiza, con flojedad, de 14 á 16 
pesetas la cuartera. 
* % Sampedor (Barcelona) 13.—Los mostos 
son superiores, y por esta circunstancia, y la de 
haberse cogido muy poco (la tercera parte de un 
año ordinario), espérase se realicen regular-
mente. 
La filoxera aparece en nuevos viñedos, y 
tanto va propagándose, que tan valiosa rique-
za está amenazada de muerte. 
Pobre país el día no lejano en que desaparez-
can nuestras viñas. 
E l vino tinto se paga á 17 pesetas la carga, 
y el blanco á 13, teniendo de 12 á 13°.—j&Y Co-
rresponsal. 
Tortosa (Tarragona) 14.—La cosecha 
de algarrobas ha sido regular, vendiéndose du-
rante la recolección á 22, 21 y 25 reales los 
41,600 kilos; ahora sólo se pagan á 20, y hay 
poca demanda. La próxima cosecha promete ser 
también regular, pues el estado de los algarro-
bos es excelente. 
Los olivos tenían fruto para dar media cose-
cha, pero por el calor ú otras causas, todo se ha 
agusanado. Por esto el aceite bueno se cotiza 
á 62 y 64 reales los 15 kilos, notándose retrai-
miento en los propietarios. 
Los almendros hau producido muy poco ó 
nada este año, pero dícese que el árbol se pre-
senta bien, y que en el próximo de 1893 se ob-
tendrán rendimientos. 
De maíz tenemos regular cosecha y de buena 
clase. 
La cosecha de vino ha sido buena en cantidad 
y de superior clase. 
Como la producción de trigo es aquí insigni-
ficante, nos proveemos del Bajo Aragón, cuya 
región ha tenido una cosecha superior, cual hace 
muchos años no conocía. 
La situación de Tortosa es mala por ser cor-
tísima su principal riqueza, que, como sabe, es 
el aceite, y por haberse quemado el puente de 
barcas sobre el Ebro, tan indispensable para 
todos. En medio de tanta calamidad, tenemos 
la satisfacción de contar con un Diputado celoso 
por este distrito, como lo es D. Teodoro Gonzá-
lez, que nos representa, cuyo señor trabaja sin 
descan.io para que pronto se construya el tan 
necesario puente de hierro, así como dedica su 
actividad y talento á la consecución de otras 
reformas beneficiosas para esta comarca eu par-
ticular, y España entera en general.—El sus-
criptor A. C. 
#*# San Pedro de Rivas (Barcelona) 13.— 
Ha terminado por completo la vendimia, que-
dando todos muy satisfechos de la cantidad re-
colectada y de las clases elaboradas. 
No ocurre lo propio, desgraciadamente, con 
el precio, que es bajo, y si no mejora, no sacará 
el agricultor lo preciso para el cultivo. 
Los nuevos vinos, de 14 á 15°, y muy ricos de 
color, sólo se pagan á 15 pesetas la carga (121,60 
litros). 
Esta cotización es ruinosa.—El Corresponsal. 
De Extremadura 
Hervás (Cáceres) 14.—Hace d ías comenzó la 
vendimia y pronto se terminará, porque la cose-
cha de uvas es corta; sólo contamos con poco 
más de la mitad que el año pasado, pero las 
condiciones del fruto son buenas, por lo que ten-
dremos vinos superiores. Existencias quedan 
muy pocas.—/. S. M . 
De Navarra 
Fitero 14.—Sigue la vendimia con regulares 
rendimientos; se han hecho ventas de uva á 9 
pesetas la carga. 
El vino viejo ha bajado más y más , ofrecién-
dose á 4 y hasta 3 reales el decalitro; á aquel 
precio se han contratado importantes partidas. 
Los olivos tienen bastante fruto y eu buen 
estado; el aceite se vende á 12 pesetas la arroba. 
El trigo á 22 reales robo (28,13 litros), y la 
cebada á 9 —El Corresponsal, 
Sangüesa 13.—Precios corrientes: T r i -
go, á 21 reales robo; cebada, á 10; avena, á 8,50; 
uvas, á 5,50 la arroba; vino, de 6 á 8 reales el 
cántaro (11,77 litros); vinagre, á 4; aguardiente, 
á 12 el común, y de 24 en adelante los anisados; 
aceite, á 60 la arroba.—£7 Corresponsal. 
De Valencia 
Boicarente (Valencia) 14,—Nuestros viñe-
dos han dado este año tan escasos rendimien-
tos por las enfermedades criptogámicas y otras 
plagas, que la actual cosecha seguramente no 
pasa del tercio de los años ordinarios. Sin em-
bargo de tan exigua producción, n i las uvas 
n i los mostos tienen apenas valor. E l año es, 
pues, bien aciago para este pais. 
Precios de los granos: Trigo, á 4,50 pese-
tas barchilla; cebada, á 1,87; centeno, á 2,75; 
maíz, á 2,50. 
E l vino tinto á 3 reales cántaro , y el aceite 
á 44 la arroba—Un Subscriptor. 
N O T I C I A S 
M . Méline, el caudillo de los agricultores 
franceses, sigue defendiendo el nuevo régimen 
arancelario. 
M . Méline, en un discurso pronunciado en 
Remiremout, ha roto nuevamente lanzas en fa-
vor del proteccionismo, declarando que ahora 
más que nunca es necesario defender las tarifas 
de Aduanas, tales como las han aprobado las 
Cámaras y las ha aceptado el pa í s . 
E l orador combatió con violentas frases el 
convenio franco-suizo; le calificó de puerta falsa 
por donde tratan los libre-cambistas de entrar 
en la casa para arrojar por la ventana á los i n -
quilinos. 
Ha añadido que Alemania, en v i r tud del tra-
tado de Francfort, sería la primera en aprove-
charse de las concesiones hechas á los vecinos 
de Oriente; á su juicio, las s impat ías que los 
suizos merecen y gozan en Francia no justifican 
modificaciones arancelarias encaminadas á per-
turbar la situación económica y financiera de la 
nación. 
Ha afirmado M . Méline que en algunos cen-
tros industriales importantes se protesta contra 
el nuevo convenio. 
Si la Cámara de Diputados le aprobase, des-
truj'endo el régimen económico que la nación 
deseaba ver establecido, la Cámara sería des-
autorizada por todo el país, ha dicho M . Méline 
al terminar su discurso. 
Estas últimas frases significan para algunos 
que no pocos de los Diputados que siguen al 
jefe de los proteccionistas franceses han modi-
ficado sus ideas económicas en vista de los ma-
los resultados que están dando para el comercio 
y la industria, estando dispuestos á apoyar al 
Gobierno en la campaña emprendida en favor 
de los tratados comerciales. Muy pronto sabre-
mos si M. Méline continúa ó no siendo el árbi-
tro de la Cámara en aquellas vitalísimas cues-
tiones que de modo tan directo nos afectan. 
* * 
Mientras el Gobierno francés y M . Méline se 
expresan en los términos que hemos visto, L a 
Correspondencia de España publica el siguiente 
suelto oficioso: 
«El viaje del Sr. Navarro Reverter á París 
tuvo por objeto el estudio comparativo de las 
tarifas mínimas, para sentar las bases del nuevo 
tratado con Francia; tarea realizada con gran 
prudencia y exquisito acierto. 
La situación de nuestro mercado no puede 
ser la misma ahora que antes de la denuncia del 
tratado; pero en lo posible, se hau establecido 
otras facilidades de exportación, y se cuenta con 
una base firme para un tratado definitivo. 
El Gobierno no olvida ni ha olvidado nunca 
este importante asunto, y las gestiones con ob-
jeto de recabar provechosas ventaj¿is para Es-
paña, no se han interrumpido n i un solo mo-
mento y continúan activamente.» 
Durante el pasado mes de Septiembre se i m -
portaron en Barcelona las partidas siguientes 
de fécula de uso industrial: 
En bandera nacional: De Inglaterra, 80-736 
kilogramos; de Francia, 127.333; de los Esta-
dos Unidos, 5, y en bandera extranjera: De 
Bélgica, 10.000; de Alemania, 35.08U; de Dimv 
marca, 10.086. 
Total, 263.245 kilogramos. 
Se trabaja activamente para poner eu explo-
tación la parte de la línea de Canfranc, com-
prendida entre"Huesca y Jaca, en el mes de Ju-
nio próximo. 
En las cinco secciones que comprende esta 
parte, puede darse la explanación casi por ter-
minada. 
De los 111 kilómetros de longitud total de 
dichas secciones tienen unos 80 sentada vía, y 
la mayor parte de este trayecto lo recorren á 
diario los trenes y locomotoras de trabajo. 
Aun cuando á bajos precios, es importante 
desde hace días la exportación de vinos en Me-
dina del Campo, Rueda, Valoría la Buena, La 
Seca y otros pueblos de la provincia de Val la-
dolid. 
En Castilla la Vieja aumentan los pedidos de 
trigos con destino á las provincias de Andalu-
cía que, como tenemos dicho, han tenido muy 
mala cosecha. En cambio, disminuye la expor-
tación para Cataluña, efecto sin duda de los 
fuertes cargamentos que se han recibido de 
Rusia y América. 
La cotización revela firmeza en Castilla la 
Vieja. 
De las observaciones de muchos entendidos 
agricultores franceses se deduce que la destruc-
ción de las alondras por los cazad )res y paja-
reros reduce considerablemente la cosecha del 
trigo; porque esta ave alimenta á sus crías con 
un insecto, el ayriotes stríaíus, cuyas larvas des-
trozan las raíces de la planta. La alondra es en 
el campo el enemigo más enérgico de este i n -
secto, y desde que ya no deja oir sus cánticos 
eu los sembrados, exterminada por la caza y la 
red, se ha multiplicado la plaga en términos 
espantosos. También los vinicultores se lamen-
tan mucho de la progresiva desaparición de los 
pájaros de diversos géneros, porque muchas 
viñas, ya cansadas ó de poco vigor, no pueden 
resistir los estragos de los pulgones, que las 
aves bienhechoras exterminaban á millares. 
Ha visitado nuestra redacción E l Colmenero 
Español, periódico dedicado exclusivamente al 
cultivo de las abejas, del que reproducimos el 
interesante trabajo «Comparación entre la api-
cultura antigua y moderna». 
Üicha revista, dirigida por el Sr. D . Enrique 
de Mercader-Velloch, propietario del Gran Es-
tablecimiento de apicultura movilista ó moder-
na, instalado en Gracia, aparece una -vez á lo 
menos al mes. 
De vuelta de Benaveute, ha visitado el señor 
Gamazo la ciudad de Ríoseco, donde le han 
dispensado un entusiasta recibimiento. 
A pesar de que la noticia de su llegada se re-
cibió tarde, salieron á esperarle muchas comi-
siones del Distrito con músicas y cohetes. 
E l Sr. Gamazo, su hermano D. Trifino y de-
más acompañantes, recorrieron la población, 
visitando las iglesias y deteuiéndose largamen-
te en la de Santa María. 
E l Alcalde presentó al Sr. Gamazo en la Casa 
consistorial á la Corporación y Comisiones. 
El elocuente Diputado liberal pronunció un 
notable discurso, agradeciendo las atenciones 
de que era objeto. 
Hablando del problema económico, hizo i m -
portantes declaraciones, manifestando tener ple-
na seguridad que el partido liberal cumplirá 
mañana en el poder todas las promesas que ha 
hecho en la oposición, y que eu caso de que así 
no lo hiciera, él y sus amigos sostendrían con 
tuda energía la bandera económica en bien del 
país. 
Declaró que seguía sumiso á la política del 
Sr. Sagasta; pero que en estas cuestiones no 
transige, por ser la solución que él considera 
salvadora para la nación. 
Tan importautes y patrióticas declaraciones 
levantaron una tempestad de aplausos y acla-
maciones. 
Insisten los periódicos ingleses eu que el Go-
bierno francés, convencido de los peligros que 
correría siguiendo la política de las tarifas pro-
teccionistas, someterá en breve al Parlamento 
los tratados de comercio con España, Rusia, 
Grecia, Italia y Suiza, rebajando la tarifa m í -
En la feria de Baena se ha realizado al precio 
de 45 reales arroba casi todo el ganado de cerda 
presentado á la venta. En las demás clases se 
hicieron también muchas transacciones. 
Telegrafían de París : 
«El convenio suizo se presentará á las Cáma-
ras dividido en dos proyectos, uno firmado por 
MM. Develle y Roche, rebajando la tarifa míni-
ma en cuarenta artículos que interesan á Suiza, 
y otro firmado por Roche y Ribot, aprobando 
un arreglo por el cual Francia y Suiza acuér-
danse mutuas tarifas más reducidas, incluyendo 
la convención literaria y la convención de fron-
teras. 
Si, como es seguro, no se vota el primer pro-
yecto, será preciso entablar de nuevo las nego-
ciaciones con Suiza, que subordina las conven-
ciones diplomáticas á las comerciales.» 
Escriben de Málaga: 
«Anteayer fué conducida á e-<ta población una 
carreta cateada de hojas de tabaco, que según 
parece ha sido arrancado eu terrenos de los 
pueblos próximos á esta capital, en la parte de 
Levante, el cual tabaco fué depositado en el 
cuartel de carabineros de caballería 
Ayer fué conducido eu dos carros que iban 
cargados de hojas hasta las puntas de las varas, 
según parece, á los almacenes de la Tabacalera, 
custodiados por fuerzas de carabineros. 
A l paso de los carros muchos se agolpaban á 
ver la codiciada hoja, que, de ser libre su cul -
tivo, constituiría una gran riqueza en esta pro-
vincia. 
Muchos y muy sabrosos comentarios se ha-
cían ayer al ver los carros de tabaco, tan perse-
guido, en tanto que esta siempre explotada y 
desgraciada provincia, funda halagüeñas espe-
ranzas en que algún día se le autorice et cul-
tivo.» 
Llamamos la atención á nuestro^ suscrip 
tores sobre el anuncio que insertamos en U 
plana correspondiente A los vinicultores, pajv\ 
hacerles conocer el Desacidificador por ^exce-
lencia qne da tan seguros resultados contr* 
el ágrio y ácido de los vinos. 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 16 
París á la vista 14 70 
IdemSdiv ; Beneficio por 100 » 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 28 87 
Idem 90 dif (ídem) id > 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase a D. Victo-
riano Echavarri, en Olaza-
gatia (Navarra). 
DE 
A r b o r i c u l t u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y S I M I E N T E S 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS BXPOSIÓIONES-—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
alorno.—Arboles para paseos y carreteras.— 
2 000 plátanos extra-buenos, de 14 á 22 cent í -
metros de circunferencia á un metro del sue-
lo, y de 4 á 6 metros de altura.—Planteles 
vanos para la repoblación de los montes. 
VIDES AMERICANAS 
de producción directa y p o r t a - i n j e r t o s , 
las más vigorosas y resistentes á la tiloxera.— 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida.—Precios por co-
rrespondencia^ 
I m í i i í m u s DE PROVINCIAS 
En el COLEGIO DE LA CRUZ de prime-
ra y segunda enseñanza (Espartaros, 9, S'gun-
dosj, el más céntrico, el más amplio y de me-
jores condiciones higiénicas de Madrid, existe 
hace once años un internado para alumnos do 
Facultad y de Carreras especiales, que llena 
las condiciones de los padres más exigente, 
en cuanto á asistencia, inspección y moralidads 
Se remite gratis el Reglamento á vuelta de 
correo. Varios párrocos de Madrid y muchos 
catedráticos del Instituto y Universidad ga-
rantizan al Director D. José María Fernández 
de Valderrama, Licencia lo en Filosofía y Le-
tras, primer Organista de San Ginés y Profe-
sor del Conservatorio. El director espiritual 
docto y virtuoso sacerdote, habita en el Co-
legio. 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIERRA, propietario de gran-
des viñedos en Alesún ;Rioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
V I N O T I N T O F I N O 
M0NTECILL0 CLARBT, del cosechero 
Sr. D. Rafael Barrio Haro (Rioja) 
Depósito en Madrid, calle de Olózaga, nú-
mero 6 (Paseo de Recoletos). 
a T b e l b e z e 
de G A L A T A Y U D (Aragón) 
Compra los tár taros y las heces ó lías, se-
cas y verdes. 
EL C O U M O ESPAÑOL 
Unica revista dedicada exclusivamente 
á M Cultivo de las Abejas, por los proce-
dimientos modernos. Un cuaderno de 16 
páginas, mensual, 5 pesetas al año. D i -
rector: E. de Mercader-Belloch, Córceg'a, 
271, Gracia (Bircelona) y en la librería 
de J. Cuesta, Carretas, 9 Madrid. 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, fi 
Crónica de Vinos y Cereales 
L É U ÜE VAPIKES SEKRAÍCOMP.MIE XAVEGAC1Ó\ LA FLECHA 
SERVICIO S E M A N A L DE VAPORES CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
Alicia , d e . . . . 4 .5ü0 tons. 
Gracia, de b.COO — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3 500 tons. 
Leonor», de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.000 tons. 
Eruedo, de . . . 5.000 — 
¿'nritjne, de. . 4.500 — 
Guido, d e . . . . 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Fedtrico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guau tánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nue\ itas .y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga v pasajeros para 
Santiago 
Guido, el _. 
E l magnitíco vapor Guido convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase á los siguientes precios: 
Habana, 160 pesetas; Matanzas, 160; Santiago de Cuba, 185 y Cienfueyos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el pueute, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LINEA UE POERTO Rico—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander 7 la Isla de Puerto Rico, por loa 
grandes y ma^niticos vapores nombrados IDA, TERESA, RITA, PAULINA j MARIA. 
El día 17 de Octubre s i ld rá el vapor María , admitiendo carga y pasajeros sin trasbordo para los puertos de San 
Juan, Humacao, Ar ro jo , Ponce, Mayagüez y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden di r ig i r su m e n a n c í a al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración , peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
M A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.—= A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s . = 
Rastrillos. = Cribas. «= Corta-raíces. = Corta-
pajas,=De8¡,rranadorHsde m a í z . = P r e n s a s para 
! pa ja .=Tr i l lndüras . "=Bomba8 para todos los 
nfc usos =Prensa8 para vino y aceite.=Alambi-
H que8 .=F í l t ro8 .=Ca lde ra8 para estufar.=Toda 
¿SÍ clase de ar t ículos para la elaboración y comer-
B cío de v inos .=Báscu la8 .=Ti j e r a s pura podar 
^ é injertar, ote. 
Pulverizador NORL 55 pesetas I Pulverizador EXCELSIOR 45 
— RELAMPAGO n ú m . 1. 45 » I Aparatos de tracción 100 
— — n ú m . 2. 35 » [ Fuelles para azufrar. De 5 á 12 
A L B E R T O A t i E E S Pasco de la Aduaiia, ]5, Barcelona 
Antigini Sucursal do la casa INOILÍILÍ de P a r í s 
pesetas 
» 
Gfuar.cs ó sbenes mineralss 
DS LA. 
Coiiipania Agrícola y Salinera de Fuente-Piedra 
F Á B R I C A S E N FUENTE-PIEDRA, M Á L A G A Y TEMBLEQUE 
Dirección: PKECIADOS, 3 5 . - M A D R I D 
PREMIADOS CON MEDALLA DE OUO EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA 
DE 1888, Y EN LA DE PARIS DE 18S9; GRAN DLPLÜMA DE HONOR EN LONDRES; 
MEDALLA DE OUO EN LA SOCIEDAD CATALANA DE HORTICULTCKA, Y DIPLOMA 
DE HONOR DE PRIMERA CLASE EM CAUISENA. 
Con el uso de los guanos ó abonos minerales son inútiles los barlechos, 
puesto que una tierra puede y debe sembrarse todos los años. Esto solo ase-
gura al labrador tres cosechas en tres anos, en vez de una que boy recoge 
con el turno trienal de siembra, rastrojo y barbecho. 
La tierra abonada en forma produce triple, j por lo menos doble cosecha 
aue la tierra sin ahonos, y es evidente que tres cosechas dobles equivalen 
durante un plazo de tres años á seis teces la cuantía de la única cosecha que 
hoy se recoge durante igual espacio de tiempo. 
Para loa pedidos y demás explicaciones, dirigirse á la 
DIRECCIÓN GENERAL, PRECIADOS. 35 , MADRID 
— • - —• , —,,,,—•„ 1 , • ..- ,.— ,. , . 
A P A R A T O S H I D R O T E R Á P I C O S 
FABRICACIÓN ESPKCIAL PARA ESTABLECIMIENTOS Y USOS DOMÉSTICOS 
"PO A Q para el trasiego de vinos, para pozos, etc., etc., seconstru-
iJv/i'i LJÍLVO ven los sistemas ^ l á s acreditados. 
i l A Q U I N \ l{ 1 \ ^•ira to:'as 'as in^ustr'as' se ^brica según 
I T A\T17C para ngna. gas v vapor, modelos perfeccionados. Especiali-
l ^ * - * * * » l^i^ dad para compañias de aguas y fábricas. 
B A S I L I O M I R E T 
B a r c e l o n a . — 1 0 , P a s a e de l a M e r c e d , 1 0 . — B a r c e l o n a 
Pídanse Catálogos 
N U E V O A L A M B I Q U E 
C O N P R I V I L E G I O (S. G . D. G.) S I S T E M A D E R O Y 
Medalla de Oro en la Exposición Universal de Paris de 1889 
Para destilar vinos, orujos, heces, caica de azúcar, melazas, mieles, 
plantas, frutas y toda ciase de jugos ó materias fermentadas. Pro-
duce, sin seg-unda destilación, aguardiente, rom, tafia, etc., de su-
perior calidad. 
3 . 0 0 0 aparatos vez&diclos en cuatro años 
G U I A PARA LA DESTILACION DEL COÑAC Y DE LOS AGUARDIENTES 
y Tarifa ilustrada de aparatos de destilación se mandan gratis por 
Deroy Fils Ainé (Constructor), 73, 75, 77, rué du Théatre, París 
GUIA para la DESTILACION del COGNAC 
Y D E LOS A G U A R D I E N T E S 
y Tarifa i lustradade APARATOS de DESTILACION 
intermitente, mixta, continua y de reclificnción, 
i <\. ^ i f f n i a DKi. 'oV.—Se inanda ¡/ral i * por DEROY 
COGMC J E K H U O 
MÁDO, CASTELLON Y C MEZ 
V A L L S H E I U I W O S 
INGENIEROS CONSTHUCIORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRÜCCIOM 
Fundadts en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, ItONÜA DE SAN PÁBLf] 
BAROI LONA 
Premiados con 23 medailas de Ore, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeña* y grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos j pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, mi peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas pura vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., gu i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h id ráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos ds sus sistemas privile-
giados. 
Dirección p a n teleqr«Lints: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
F I L S A I N E , Constructor. 
PARIS—Ruc duTlicalre, 73, 75, 7 7 - P A R I S 
LXCÜBADORAS 
Las m á s prácticas 7 más baratas 
empleadas hasta el día en los cria-
deros de la región de Houdan, centro 
de cria el m á s importante de Kuro-
pa.—Huevos á empollar. —Pollue-
los.—Primeros premios en los con-
cursos.— Diplomas y premios de 
honor.—Medallas de oro y plata, 
etcétera, etc. Knvío franco áe\ catá-
logo general.—J. PHILIPPE, éle-
veur á Houdan (Seine et Oise) 
FRANCIA. 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
M 
A D R I Á N E Y R I E S 
Callo de SO do FeTbrero, V y O.—VALLADOUt) 
(Al- lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A . Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Kxposicion de París, 
clasificada la primera 




ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA. Todas las miquims s u garantizadas. 
E G R O T 
INGENIERO CONSTRUCTOR 
estallecidd en 1870 
R u é Matliis, 11> Á 3 3 , Paria 
vv ^ ^ <^ ¿? J ? ^ ^ . V v>o' . 
& V ' # ^ ^ ¿> ^ 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Alambique de vapor fijo 
• basculuute para 
L i c o r e s , V e r f untes 
y Extractos 
Alambique economizadorT 
de : , .u : i para '...-ir • 
Orujos, Heces y Frutas . 
Facil idad de l impiar 
Alambique rectificador 
basculante 
con calienta-viiio.— Da 80* 
Rtipldex y cconumia 
m \ EHTABIIGiMIEnO DE AitBOItICÜLTIIIU 
D E M A R I A N O G A J Ó N 
Fraseo do Torrero, aümero SOO, Z A R A G r O Z ^ . 
Arboles frutales y forestales. Arbustos de hoja perenne y caduca. Plantas 
de invernadero y de aire libre. Vides uva de mesa y especies para vinos, y 
toda clase de vegetales. Trazado y plantación de jardines y parques. P í -
danse Catálogos. 
Este Establecimiento ha alcanzado con la exhibición de sus productos, 
\oa primeros ¿H-emios en cuantas Exposiciones ha tomado parte, tanto de 
España como del Extranjero. 
U T E N S I L I O S 
\ AGRÍCOLAS 
H A U P O L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de ím7-
diu, antracnosis, erinosis, brmn-rot, 
black rot, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporlum, se¡)losporium, 
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. J . GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Cen-
t ra l , Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Lo» pedidos »1 
Sr. Administrador de la CIIÓMCA DE 
VINOS T CEREALES. 
A LOS m i M I I E S 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno d« duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v í -
aos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. Kl resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
El precio es 10 pesetas 15 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrabas de vino ó 
sean proximaments 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D . Antonio 
díl Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, 
Madrid. 
M I L D E W 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D Í O S 
Instrucciones prácticas para com, 
batir estos tres enemigos de la vid 
publicadas en Mavo de 1886 por la 
CRONICA DE VINOS Y CE-
RKALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de neseta. 
C R Ó N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización do los productos agrícolas, estado de 
las cosechas, etc. • 
La Chó.MCA cuenta QUINCE años de existencia y aparece los miércoles y sábados; publica interesantes artículos» 
estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas al año y otros úti l ís imos trabajos. 
Se manda un número á los que lo pidan. 
Precio de suscripción, Seis pesetas semestre. Dirigirse al Administrador de la CRÓNICA DE VINOS Y CEKEALKS. 
calle del Marqués del Duero, núm. 3, segundo, Madrid. 
